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Üsküdar Halk Evinin muhterem 
reisi Bay Reşad’ın bir kaç senedir 
Pazarlan, Üsküdarlılara Türkiyenin 
eski demeyeyim, emekli mütefek 
kir ve münevverlerinin konfeıansls- 
rile güzel zamanlar geçirttiğini gidi­
yoruz,okuyoruz,hoşlanıyor ve takdir 
ediyoruz.Vakıa yeni alet, yeni icat, 
modern terbiye, yeni nesil sözleri­
nin çok beğenildiği bu zamanda, 
yarım asır evvel «Nasıl bu taze maa 
rifle eskiler alayım» deyen bir şai­
rin prensibi hoş görüldüğü bu gün­
lerde böyle konferansların rağbet 
göreceğine tereddüt edenler.halkımı­
zın bu güzel salona seve seve teşrif­
lerini ve konferanslarla alâkalarını 
görünce zanlarinın doğru olmadığı­
nı anlıyorlar- Eski sözdür: «Kita­
bın yenisi, hocanın eskisi» makbul­
dür. O halde balkımızın Üsküdar 
evine teveccühü pek haklı ve ye- 
riııdedir. Bu arada banada bir kon­
ferans teklif edişleri onlar ayarın­
da biri olduğum için değil, ancak 
eski bulunduğumdaııdır. Bu tevec­
cühü liyakatımdaıı ziyade bu mem­
leketin sıhhat ve irfanına hizmeti­
min yalan yanlış akislerinin tesiri­
ne borçlu olduğumu müdrikim.
Bu sene evimizin reisi Para- 
medical bir mevzu ile huzurlarını­
za çıkmamı münasip gördü. Bu 
tarzda bir mevzu seçiş güzel bir 
bidaattır. Tecessüsü daha ziyade 
celbeder. Hele ciddi ve ağır mev­
zular tevali ederken hatıra kabilin­
den bir konferans hiç olmazsa çeş­
ni değiştirir. Buruşturucu ve kek­
remsi hardal ğibi bir şey...
Vakıa ilk nazarda mevzuum ih­
tisasımdan hariç görünüyor, belkide 
kıymetli bir adamla geçirdiğim üç 
tatlı ayın hatırasını anarak helva 
sohbeti tarzında yarenlik edeceğimi 
Bananlar var. Şimdiden arz edeyim 
ki püblike olan hörmetim kıymet- 
dar zamanlarını merhum bir arka- 
[*J Üsküdar Halkevinde verilen konferans.
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Şair Tevfik Fikret’ in''Galatasaray 
mektebindeki büstü
daşın sırf hazin yadile istifadesiz 
geçirmeğe müsaade etmez. Söylevi­
mi yeni terimlere uygun söyleye­
yim ; az çok önemli bulacaklardır.
Mevzua gelelim ’. Tevfik Fikret 
son otuz senenin en çok sevdiği ve 
kendisi ile gençliği meşgul ettiği 
bir şairdir. Bu büyük adama dair 
nice konferanslar verildi, nice ya­
zılar yazıldı, belki ona dil uzatan­
lar da oldu. Lâkin gençliğin vicdan­
ları hemen isyan etti, çünkü Türk 
gençliği için Fikret bir Tao, bir 
Buda dır. Onu anlamadan, okuma­
dan bile sevmek, tapmak gerektir. 
Kolay şöhret kazanmak isteyenler 
yahut düşüncelerini beyenmeyenler 
bu hislere karşı koymakdan şairin 
hatırasını zevk hırpalamaktan sadist 
alıyor, onu sade tenkidde değil 
tahkire ve tekfire kadar gidiyorlardı.
Tevfik Fikreti gençlik niçin bu 
kadar seviyordu? Şüphesiz telkinin 
çok tesiri var. Fikret yalnız bir 
şair değildi müstesna bir mektep 
hocası idi, gençliğin terbiyesine 
çok çalışmışdı, Fikret yeni kafalı 
idi, taasuba, istibdada karşı bayrak 
açanların önünde idi. Fikret Hüri- 
yet aşıkı, irfanı ve vicdanı hür bir 
şair olduğunu yazmış ve göster-
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mişdi. Fikret güzel ahlâkı ve ten­
kit kabul etmez karakterde muhi- 
tindekilerden büsbütün başka idi. 
Gençlik ona tapıyordu. Ona dair 
söylenilen sözler ve yazılar hep 
birbirine benzer. Şüphesiz BÖyleııi- 
len şeyleri bir daha tekrar etmek 
için huzurunuza çıkmıyorum. Her­
kesçe bilinmeyen veya az bilinen 
cihetlerini anlatarak bu büyük şai­
rin biographie’sini tamamlamaya 
çalışacağım. Bir hekim, bir ruh he­
kimi gözü ile gördüklerimi teşrih 
edeceğim. Belki bu konferansım 
Fikretin dostlarına bu cepheden 
hizmet etmiş olur. Seneler geçtikçe 
azizler arasına koyacağımıza şüphe 
etmediğim için şu bildiklerimin ta­
rihçede kıymeti olabilir.
Fikreti herkes gibi idadide Edebiyat 
dersi okurken şair olarak tanıdım. 
Serveti Fünıın daki yazılarını,hele Ti- 
salya barbinde*Tercüınanı Hakikat» 
ile Serveti Fünun’un müşterek çıkar­
dığı fevkalâde bir nüshada Haşanın 
gazasını ağlıyarak okuduğum vakit 
on üç yaşında bir çocuktum. Üskü­
dar idadisinin üçüncü sınıfında idim. 
Gençlerin en büyük kalem sahiple­
rinin bu nüshada yazısı vardı. Ben 
de arkadaşlarım gibi Serveti Fünuıı- 
da, Malumat’ta yövmi vakit de Raik 
Vecdi, H. Nazım, A. Nadir imzalari- 
le hüsün mutlakmıdır nisbimidir, 
münakaşalarını yahut Fikretin be­
yanı zımni mesleki diye tarizlerini 
okurdum. Ahmet Mithatla Sait be­
yin «Ladame aux camélias» müel­
lifi taraftarlığı ile «Zola» perestlik 
münakaşaları, bütün Serveti Füııuıı- 
cuların dekadan damgasile Ahmet 
Mitatııı tenkidine uğradıkları bu 
devirlerde idi... Tıbbiye mektebine 
girdim, hafta tatilinde okçular ba­
şında Sarafinıin kıraat salonunda 
bu edipleri takibe devam ediyor­
dum. Ve hiç birinin yüzünü görme- 
mişdim, hiç birini tanımak şerefine 
nail olamauıışdım. Onlara karşı yal­
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nız platonik taktirkâr hayranlı­
ğım vardı. Hekim okldukdan sonra 
bir çoğu ile tanışdım, dost oldum, 
derece derece mahremiyetlerine gir­
dim hepsinden hararetli teveccüh ve 
meveddet gördüırt. Abdiilhak Hâmit- 
ler, Süleyman Nazifler, Tevfik 
Fikret ler, Ahmet Hikmetler, Cena­
bı Şahabeddiııler, Ali Ekremler, 
Hüseyin Suatlar hatıralarını daima 
hürmetle taziz ettiğim dostlarımdı. 
Hayatta olan büyüklerimizden,bab- 
s et iniyorum.
Tevfik Fikret, meşrutiyet Ink i 
lâbından evvel «Sis», «Tarihikadim» 
le hürriyete susamış millet gençle­
rinin beyninde bir güneş gibi par­
ladı.. O zamana kadar fevkalâde 
bir şair diye tanılıyordu, «Rübabı 
şikeste» sile güzel sone 1er sunu­
yordu. Pürüssüz ve dikkatli kale- 
mile pek ölçülü, pek ahenkli şiir­
ler yazıyordu. Kız kardeşi için 
yazdığı şimdiye kadar işidilmeuıiş 
genre da yaralı bir kalpten kopan 
çok samimî bir mersiye idi. «Sis», 
istibdadın yüzüne vurulan en müt­
hiş bir tokattı, millet inkılâbı «Sis» 
iri spızumesile karşıladı. istibdadı 
«Sis» boğdu. «Tarihikadim» fenne 
ve felsefeye dayanan yepyeni bir 
tasavvuf safhası idi... Bu iki eser 
şüphesiz Tevfik Fikrete en büyük 
şöhreti teinin etmiştir. Artık rübab 
bir şair elinde değildi, bir fen aşı- 
kının, bir hakikat aşıkının, bir fi­
kir inkılâpçısının hislerini, fikirle­
rini terennüm ediyordu. Şair, 
Amentü sile yepyeni bir din telkin 
ediyordu. Hakikat dini... her din 
muoidi gibi hakikat peşinde idi. 
Yeni bir Tao, ya Konfiçyus dı.Oııu 
anlamayanlar küfür ve ilhad ile 
ittibam ederdi. Halbuki o hakikî 
mümindi. Kör körüne imanı tenkit 
eden, iptida düşün, sonra inan hik­
metini kabuleden müslüman dini­
nin emrine iııkiyadederd', herkes 
Allahı kendi kudret ve kabiliyeti 
kadar anlar deyen dinimizin Ulu 
sunun dediğine inanmış ve bu dü­
şüncesini biperva ve celadetkârane 
en nefis tur manzume ile terennüm 
etuıişdi.
İşte yüzünü görmeden tanıdığım 
Fikret’in portresi... Kendisile teşer- 
rüfden evvel gurbet diyarında ge­
çen bir hadiseyi anlatayım : Berlin
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de idik. Meşrutiyet inkilâbından 
sonra halkımızın bir çoğu o zama­
na kadar yasak olan Avrupayı gör­
meğe ya tek tek veya grup halin­
de geliyordu. Grup halinde gelen­
ler gittikleri yerden daha çok isti­
fade eder tabii., iyi gezerler, önle­
rine kılavuzlar konur, fabrikaları 
müesseseleri çok iyi görürler. Böyle 
bir grup Almanyaya gelmişti, Ber- 
Iinde Ataşe Milîterimiz hürriyet 
kahramanı Binbaşı Enver beydi. 
Ben de ihtisasımı genişletmek 
için Münihde ve Berlinde bu­
lunuyordum. Türk kolonisi memle­
ketten gelen bu misafirleri Wansee 
gölü üzerinde gezdirdiler, gece zi­
yafetleri tertip ettiler. Gelen hey’- 
ette Hüseyin Cahit, İsmail Müştak, 
Ahmet Hikmet ve daha bir çok 
kimseler vardı. Hüseyin Cahit 
Tevfik Fikret ve Şeyh Muhsin Fani 
Hüseyin Kâzım’la beraber Tanin i 
çıkarıyordu. Pek kafadar olan bu 
üç zat arasından hürriyetin daha ilk 
aylarında kara kedi geçti. Halbuki 
Meşrutiyetten evvel bu adamlar 
can ciğerdiler, senelerce haftada 
bir kaç gece toplandıklarını, istib­
dat idaresi aleyhine konuştuklarını 
duyardım. Bu gece reception’Uııda 
Almanyada musikiye çalışan genç­
lerimizden rahmetli Süreyya piano 
ile güzel parçalar çaldı. Hatta mil­
lî tezahürlere coşkunluk verdiren 
bir iki parça Türk musikisinden de 
vardı. O sırada herkes birazda şiir 
^stediler. «Sis» diye bağrışdılar, İs­
mail Müştak ayağa kalktı kendine' 
mahsus fevkalâde ahenktar bir 
sesle «Sis» i tekrar dinletti. Coş­
kunluklar , alkışlar ölçüsüzdü. 
Arkadan «Tarihi kadim» istendi... 
İsmail Müştak onuda okuyorken 
birden bire bir ses yükseldi. Biri, 
«Burası Almanyadır; bu eser din ve 
cemiyet aleyhindedir, sosyalistlik 
telkin eden böyle bir manzume bu­
rada okunamaz» diye bağırdı. Bu 
yükselen ses «Hârisdan ve Gülisdan» 
ıniibdii Budapeşte şehbenderimiz 
Ahmet Hikmetindi. Ortalıkta «Bu 
zata ne oluyor kuzum» fısıldısı do­
laştı. «Galiba ailevî bir ınes’eleden» 
diye fiskos oldu. Kimsede neş’e 
kalmamıştı. Avrupa toplantılarında 
adettir : Sofrada dostlara hatıra ol­
sun diye manzaralı kartlar dolaştı­
rılarak orada bulunanların imzasr 
attırılır. Bende Tevfik Fikrete bir 
kart yazdım. Hüseyin Cahit şairin 
yakınıdır diye ona uzattım. Cahit: 
«Beni' mazur görünüz, dargınız» 
dedi. Sofradaki diğer arkadaşlar 
imzaladılar ve Fikrete yolladımdı. 
Çok müteessir olmuştum, Fikret 
karttaki noksan imzayı farketmişti. 
«Siyaset, ayni düşüncede bu kadar 
zeki ve mütekâmil iki dost arasını 
da bozmuş ha» diye kendi kendime 
dertleştim. Bu dargınlık ölene ka­
dar devam etti. Geçen sene Hüse­
yin Cahidin eski arkadaşının ru­
hunu sevindirecek tarzda ona dair 
bir konferans verdiğini duyduğum 
vakit ne kadar sevindim. Münih 
ten avdetimde kıymetli arkadaşını 
Dr. Abdülhak Adnan Galata Sulta­
nisinin dıktorluğunu yapıyordu, 
ayni zamanda Fakültede vazifesi 
olan arkadaşımız bu dersin vekâle­
tini bana teklif etmişti. Ben bunu 
'cana minnet bilerek kabul etttm. 
Bende Gtilhanede tedrisle meşgul­
düm, lâkin o zaman dışarı hekim­
liğim pek mahdut olduğu için ak­
şam üstleri hemen hemen işsizdim. 
Bekâr olduğumdan gece vazifeleri 
benîm için-mihnet değil minnetti. 
Lâkin bu işi kabulde bunlardan 
başka bir saik daha vardı, o dâ 
Tevfik Fikret’i tanımak, Tevfik 
Fikret’le bir dam altında çalışmak,, 
ona yardım etmek... her genç gibi 
büyük adamların, münevver ve 
mütefekkirlerin yakınlığı benim de 
zevkiuıdi. Memleketimin tanılmış 
simalarını yakından tanımağı cana 
minnet bilirdim. Bu merakını bü­
yüdükçe arttı. Avrupada da en bü­
yük üstadları yakından tanımağa 
can atardım. Fikret için bir çok 
medihler duyuyordum. «Büyük şa­
irdir, temiz adamdır, tam manasile 
bir centilmendir... lâkin ağızlarda 
dolaşan bu vasıfların ölçüsü yoktu.' 
Herkes kendi tera?isile tartıyordu. 
Galata lisesine Doktor olduğum 
vakit hastanemi, muayene odamı, 
gece yatacağım odayı bana göste­
rip, vazifemi teşrih eden ders na­
zırı Salih Keramet’i ilk nazarda 
pek takdir ettim. Çok çalışkan, 
fevkalâde dirayetli, terbiyesi pek 
yüksek, bilhassa pek samimi, açık 
(devamı sahife 8 de)
(Baş tarafı sahife 3 de) 
yürekli, melekhaslet bir adam bul­
dum. Fikret Hilkatin nadir yarattığı 
bir şabsiyettir.Keramet ise Almanca, 
Fransızca, İngilizceye ana lisanı gibi 
vakıf, memleketimizde emsali olma­
yan kültürlü bir gençti. O da 
mektepte yatıp kalkıyordu. Yazı 
makinasınm başında daima dersler, 
nizamnameler hazırlamakla meşgul­
dü. Sofrada beraberdik, iki idare 
memuru da beraber... yemeği o ga­
yet ağır, itinalı, adeta bir eksik 
çiğnememeğe dikkat ederek yiyor­
du, az yiyordu. Ben ise tamamen 
zıt.., Bu Buretle başlayan arkadaş­
lığımız günden güne arttı, bu güne 
kadar sürdü ; bu tatlı tezadı mu­
hafaza etti. Ne ben ona bir az sü­
rat verebildim, ne de o bana bir az 
teeııi... Fikret haftada bir kaç gece 
mektbb de kalıyormuş, bu iyi bir 
müjde idi, bunu sabırsızlıkla bek 
ledim... şair mektep müdürü baka­
lım nasıl şey dedim. Şair deyince 
ben merhum Celal ve Andelip kı­
yafetinde, saçı sakalına karışmış, 
dalgın, ihmalkâr bir zat umuyor­
dum. ilk gece vazifeme başladım. 
Avrupadan yeni gelmiş bir genç 
Doktor, Galata Sultanisi gibi en 
yüksek nümune lisesinde diğer 
mekteplere örnek olacak bir mek­
tep hekimliği yapmalı diyordum- 
Filhakika üç ay mektep hekimliği 
ettim. Otuz bu kadar sene evvel 
yaptığım bu işlerle bu gün de övü­
nüyorum. Kendi kendimi yokluyo- 
rum. Bu gün de öyle ¡bir iş başında 
olsam bundan iyisini yapamazdım 
diyorum. O zamanın talebeleri ara­
sında bu gün çok müstesna mev- 
kiye yükselmişler var. Onlar da o 
zamanki mesaimi bu gün taktir ile 
anıyorlar. Ben yeni bir şubenin te­
melini kurmuştum. Lâkin Felek yar 
olmadı. Uç ay sonra herkesin bil 
diği gibi Fikret’le Keramet’le bera­
ber miiesseseyi terkederken büyük 
bir’ iş diye yaptıklarım da «Nak’ş 
bir ab» oldu. Hiç bir iz bırakmak­
sızın silinip gitti, ilk gecem büyük 
bir tetkikle geçti. • Talebenin sayı­
sını, ders programlarını, kahve al­
tılarını, akşam sabah yemeklerini, 
sabahj've akşam müzakerelerini öğ­
rendim. Hastanesini, eczahanesiııi 
gözden geçirdim, dershaneleri, ya­
takhaneleri dolaştım- öğreneceğim
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şeyleri öğrendim, şimdide öğretece­
ğim ve yapacağım şeylere sıra gel­
mişti- Zihnimde planlar yapmakla 
o geceyi geçirdim, her halde fay­
dalı olacağımı çok umuyordum. 
Lâkin şu Fikret’i bir görsem, nasıl 
adam olduğunu anlasam, yaptıkla­
rımı anlayabilecek kabiliyette mi 
bulacağım» diyordum. Sabah çok 
erken uyanmıştım, Gülhaııedeki vi- 
zitama yetişecektim. Bana yardım1 
cı olarak verilen — galiba ismi 
Luici idi — bir eczacıya talimatımı 
verdim. Ameli olan, harareti 37 yi 
geçen, boğazından şikâyet eden her 
genci doğru yalan demeyecek, ders­
haneye girmekten menedeceksiniz, 
ben gelinceye kadar hastanede tu­
tacaksınız. Sokak kapısına doğru 
yürüyordum. Pek erkendi, hizmet­
çiler bağçeyi süpürüyorlardı, henüz 
Beyoğlu sokaklarında mutadolan 
gürültü ve kalabalık yoktu. Gayet 
temiz giyinmiş orta yaşlı bir zatın 
hizmetçiye nasıl süptirüleceğini ta­
rif edişile karşılaştım. Resimlerin­
den tanıdım, bu mutlak Tevfik 
Fikret Beydi. Hizmetçiye süpürge 
süpflrtraesini bilfiil öğreten bu zat 
beni görünce iltifat etti. «Hiç şüp­
hesiz, mektebimizin muhterem dok­
toru... sizin için Adnan beyle Salih 
Keramet beyden pek güzel şeyler 
-işittim, beraber çalışmağı kabul 
ettiğiniz için pek sevindim» dedi. 
«Sizi tanımak benim için büyük bir 
şereftir, bir ideale doğru beraber 
çalışmak, size yardım edebilmek 
en büyük saadettir » dedim, işte 
büyük şairi göklerde yıldızlara 
bakarken, çiçekleri seyrederken, 
yahut vecdü istiğrakiçinde ruhunu 
dinlerken değil iş başında, mek­
tep bahçesini süpürürken, köylü 
hademeye süpürgeyi nasıl tutaca­
ğını, nasıl toz kaldırmaksızııı sü­
püreceğini, süpürge elinde tarif 
ederken ilk defa tanıdım. Çalıştı­
ğımız üç ayda bizle konuşmak için 
mektepte daha çok kalmaya başla­
dı, gece yarısına doğru mektebi 
terk ederek evine gittiği de çoktur- 
Talebe müzakeresini bitirirdi, ye- 
’ ineklerini yerdi, yatardı, gece işle­
rimizi bitirirdik, yemek sofrasında 
hem yerdik, hem saatlarca konuşur­
duk. Salih kerametin ağır, usulü 
dairesinde, bütün ince teşrifatle 
yemek yiyişine uymak zarureti de
bu sohbeti uzatmak için arayıp 
bulamadığımız bir nimetti. Edebi­
yattan hiç bahsedildiği yok. Hepi­
miz o kadar müsbet hakikatlar 
arkasında idikki... Beni Fikret de 
Keramet de her akşam sual yağ­
muruyla ıslatıyor, benden aldıkları 
cevapla yakından alâkadar oluyor­
lardı. Her gencin amel, ateş ve bo­
ğaz arazı şikâyet eder etmez has­
tanede tecridi sayesinde talebemi­
zin yarısından fazlası ııeharî olduğu 
halde dışarda salgınların çeşidi 
varken mektepte bir şey olmadı. 
Bir gençte kızamık görüldü, gayet 
Bikı  bir tecridle diğerlerine yayıl­
masının önünü aldık. Geldiğim va­
kit çocukların çoğunda mide bar­
sak bozukluğu vârdı. içilen Hami- 
diye suyunu usul dairesinde cam 
şişelere doldurarak tahlilhaneye 
gönderdim. Yiizbinlerce saprofit 
vardı, iyi su diye içilen bu su pek 
çok kuyu sularından kirli idi. Bir 
taraftan kaynatıyor soğutuyor, 
böyle içiriyorduk. Diğer taraftan 
Fikret ile Keramet ait olduğu 
otoritelere müracaatla suyu men- 
baında temizletti. İstanbul halkı 
da Galata Sultanisi sayesinde 
en temiz bir suya kavuştu. Ye­
mekleri de nizama koymuştuk- 
Gündüzleri fasulya, nohut, börek, 
pilav gibi hazini ağır yemekleri yi­
yor, futbola koşarak hazmediyor­
lardı. Akşam yemeğinde söğüş et, 
mercimek çorbası, salata, meyve 
gibi hafif yemekler veriliyor ve yat­
malarına müsaade ediliyordu. Gece­
leri mubassırlarla beraber elektrik 
feneri elimizde yatakhaneleri do­
laşmak adetimdi. Hangi çocuk hor­
luyor, hangisi sayıklıyor ve inli­
yordu. Ertesi gün gencin burnu, 
boğazı tekrar adam akıllı muayene 
ediliyor, icabederse boğaz mütehas­
sısına gönderiliyordu. Bana bunları 
yalnız söylemek düşüyordu, ertesi 
gün dediklerimin yapıldığım görü­
yordum. Ne ıpes’uttum, hep hayat 
bizde böyle gidecek, hep böyle ça­
lışılacak sanıyordum.
Daha ilk günden talebenin sıhhî 
dosyalarına başlamışdım. Adnan 
ruh hastalıkları mütehaBBisı değildi 
fakat «Charité» deki hocam Zichen 
nin derslerinde bulunmuş, zekâ dik­
kat tecrübeleri hakkında esaslı
malûmat sahibi, çok kültürlü bir 
* meslekdaşımdı. Onunla bu meB’eleyi 
müşavere etmiştik. Bu öğrendiği­
mizi tatbik için Galata Lisesi ön 
..ayak olabilirdi. Bu suretle memle­
kette bir mektep hekimliği teşekkül 
edecekti. Her mektep bu faydalı 
usulü tatbike yeltenecekti. Şüphe­
siz umumî sıhhat bundan çok isti­
fade edecekti, her akşam en azı on 
talebenin dosyasını yapıyordum. Bu 
yeni çalışma bana o kadar zevk 
vermişdi ki Gülhaneden çıkar çık­
maz şöylece eczahaneme uğruyor, 
varsa bir iki hasta bakıyor oradan 
mektebe koşarak işe başlıyordum. 
Her talebenin boyunu, ağırlığını, 
göğsünün nefes alırken verirken 
genişliğini kaydettikten sonra bütün 
uzuvlarını muayene ediyordum. Kal­
bi, ciğerleri, böbrekleri, karnındaki 
aletleri iyice ölçüldükteu sonra dos­
yasına kaydolunuyordu Kaç ve han­
gi dişi çürük, bağdemciği varını ? 
sağ ve sol gözü açark metreden gö­
rüyor, kulakları kaç metreden işiti­
yor, asabi.cihazı nasıl,zekâsı dikkati 
testlerle ne gösteriyor, gencin fena 
itiyadları varmı ? bu muayene ne­
ticesi dosyada kaydolunuyordu. 
Conclusion num idareye gidiyordu, 
idarece hemen dişlerinin tamir etti­
rilmesi, bademciğine ameliyat yap­
tırılması, Apendisdeki şüpheli arazlar 
için bir mütehassısa gönderilmesi ya 
zılıyordu- Kalbi ve ciğeri zayıf 
olan gence fool bal men ediliyordu. 
Filvaki ilerlemiş kalp hastalığı olan 
bir çok gençlerin maçlara girdiğini 
görmüştüm, yasak edişim gencin 
hoşuna gitmedi ama hayatlarını 
kurtardı. Gözü az gören, kulağı az 
işiten genç ön sıralara oturtuluyor­
du. işte böyle tatlı tatlı çalışırken 
derse gelmeyen hocalara hastalık gi­
bi bir mazeret te olsa maaş verilmez 
diye o zamanki Maarif Vekilinin ver­
diği bir emir iptida Kerameti çile­
den çıkarttı, istifaya kalktı, Fikret 
pek sevdiği ve takdir ettiği şakir­
dini, perestişkârını takip etti. Tabiî 
assılla vekil doktor da beraber...Ga- 
latâSultanisinde o sevgili Fikret şair 
değildi, tam bir müdürdü. Hayatın­
dan memnun, nıüsbet sabada genç­
liğe hizmet ettiği için çok ıııes’uttu. 
O devirde Iııkilâbm pişdarı diye 
ıneb’us, Maarif Vekili, hatta Baş
Vekil olması pek tabiî iken o feyiz 
aldığı mektebin hocalığını müdür­
lüğünü ideal bildi. Yüz yıl yaşasa 
başka bir şey istemiyeeeğine emin­
dik. O, memlekete en lüzumlu şeyin 
kültür olduğunu, Galata Lisesinden 
çıkacak gençlerin ilerde memleke­
tin her köşesinde irfan nuru saça­
cağını, ancak böylece vatanı kap­
layan sisin dağılacağını biliyordu. 
Nasıl biricik evladı Halûk’unu Bay­
rak elinde hürriyet ve hakikat piş­
darı olarak görmeyi diler, nasıl bu 
mefkûre uğurunda şahadetini göze 
aldırır, lâkin sonra bir hasas baba 
gibi «ölme yaşa» derken vatanda 
böyle binlerce yıldızların parlama­
sına çalışalım diye çırpınırdı. O bi­
lirdi,ki bu sevdiği vatanı ancak 
hakikî bilgi kurtaracak, Fen yük­
seltecek, kırk milyonluk bu top­
rakta dört yüz bin nurlu kafa ye- 
t'işdiği gün bu Vatan selamete ere­
cek.Yoksa kültürsüz bir halkın, başı 
fen nurile taçlanmış büyükler yeri­
ne cebi ve taasup hakim oldukça, 
kara kuvvet bu memlekette istedi­
ğini yaptırdıkça bu zahiri hürri­
yetin, hatta istiklâllerin, hakimi­
yetlerin bile payidar olmayacağına 
inantnışdı. Bunu her vesile ile tek­
rar eder, ilim ve fen adamlarına 
çok hürmet eder, onların dedikle­
rini yapmamağı bir günah bilirdi, 
tşte irfanı hür, vicdanı hür bu şai­
rin tapdığı ancâk hakikatti. Doğru 
bildiği ilim ve fennin gösterdiği 
nıüsbet yoldu. Bunu pervasızca 
şiirlerile herkese söylerdi. Karakuv- 
vetin en korkunç günlerinde bu 
cesareti ilk gösteren bir şair, bir 
mütefekkir olduğu için büyük adam 
diye tayıldı, daima da böyle takdis 
edilecektir.
O ne nazik adamdı, ne kuvvetli 
bir mürebbi idi. Bir gece sofrada 
anlatmışlardı ki talebeden biri bir 
sürahi kırdığı için mubassırı tara­
fından odasına getirilmiş, şikâyet 
edilmiş. Müdür bir şey söyleuıeksi- 
zin gencin yüzüne bakmış, hükü­
metin malını güzel idare etmek ve 
çok dikkatli bulunmak icabettiğini 
söylemiş, genç ben yapmadım ki 
demiş...mubassır talebeyi tekzibe 
yeltenince müdür ayağa kalkmış, 
talebenin elini sıkmış, «yok efen­
dim, bir talebe yalan söylemez, siz
yanlış görmüşsünüz» diye mubassırı 
sükûta davetten sonra «çıkınız» de­
miş. Talebenin kapudan çıkmasile 
geri dönmesi bir olmuş, diz üstü 
gelmiş, «beni af ediniz müdür bey, 
iki suçu üst ÜEte yaptım reca ede­
rim, heni ağır cezalandırınız, çünkü 
hem sürahiyi kırdım, hem yalan 
söyledim» demiş. Tabiî gencin bu 
nedametini kâfi ceza saymış.
Mektepten ayrıldıktan sonra 
dostluğumuz daha hararetli devam 
etti. Şairin istifası üzerine oraya 
Salih Zeki Bey merhum gelmişdi. 
Fikret maarif Vekilinin «bir şair 
müdür yerine bir alim müdür getir­
dim» sözüne pek içerlemişdi.
Mektepten ayrılışı pek hazin ol­
muştu. Gazetelerin, gençliğin, mil­
letin şair için yapdığı nümayişleri 
güya hükümet kuvvetini göstermek 
azminde olan ittihadı Terakki fır­
kasının ısrarla karşılayışı, ruhunda 
pek büyük taşkınlıklar yapdı. Fik­
ret geldiği yere çekildi, yine Ame­
rikalıların mektebine Bebek sırtla­
rına çekildi...Balkan harbine iştirak 
etmiştim, avdetimde şairi hasta ve 
Aşiyan da münzevi buldum. Malûm 
olduğu üzre bir müddet sonra umu­
mî harp başladı, şunu da söyleye­
yim- Galata Sultanisinde yapdırdığı 
konferaıiB Balonu resmi ve gayrı 
resmi ağızlarda taan ve teşnie uğ- 
raınışdı. Çocukları hatip, aktör ya­
pacak diye eğleniyorlardı. Hele 
foot-ball ın sıhhat ve terbiye üze­
rine tesirlerinden bahsedenlere her 
kes gülüyordu. -Biz kültive denilen 
ve bizde ekseriya cahil halktan kat 
kat ıııuzur olan yarını bilginler biz- 
leri gülünç buluyordu. Yerime mek­
tep arkadaşlarımdan bir doktor ge­
tirilmişti. Samimî yürekle işlerimi 
ona devrettim, ne yapdıklarımı an­
lattım, işte 6ekizyüz talebenin sıhhî 
dosyası.- «umarını,ki zatıaliniz bu 
iptidaî mesaimizi daha ilerleterek 
güzel bir mektep doktorluğu kurar­
sınız» dedim, muvaffakiyetler dile­
yerek ayrıldım. Bir de ne işiteyim 
daha mektep kapusundan çıkmadan 
«deli pöstekisi... işimmi yok ki bö­
yle şeyle uğraşayım, on lira maaş... 
haftada bir illi saat gelirim hasta­
lığından şikâyet eden varsa şöylece 
bakıveririm» demiş, bizim sekizyüz 
dosyayı sobaya atmış. Baıi «al ba-
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çına çal» diye bana verseydi, elimde 
güzel bir etatİBtik mehhazı olurdu.
«Aşiyan» da ziyaretine  ^ gittim, 
ilk ziyaretimde Ali Ekreme, Rıza 
Tevfik’e Salih Keramet, Sait Paşa 
damadı Nuri vardı. Pek sevindi 
alelusul gelmediğim için sitenıetti 
«Üstad» dedim «siteme hakkiniz 
yok, nakil vasıtaları azaldı, harp 
yüzünden işler çoğaldı, sizBe dost­
larınız gelmesin diye olacak Bebek 
tepelerine Aşiyanınıza çekilmişsiniz, 
adeta sılaya hacce gider gibi»dediuı. 
«Dostlarımdan kaçmadım, onlar be­
ni nerede olsa Arayacaklarını diye 
buraya kaçdıın. Çok şükür bir kaç 
dostum beni her zaman ziyaret e- 
diyor. Riza Tevfik yarın mektep 
talebelerimde getirecekmiş, nekadar 
sevineceğim» dedi. «Dostlarım beni 
buluyor,amma düşmanlarım daha ko­
lay buluyor- Bakınız Doktor perde­
yi yükselte yükselte işi nereye var­
dırdılar. tmzasız mektuplarla hara- 
ket edenler var. Onlar mahiyeti, 
cibiliyeti bilinmeyen adamlar, 
ben Protestaıılara Zangoçluk edi- 
yormuşum... bir adamın imanına 
dil uzatmaya dinleri müsaade edi­
yorum ?. • pek mütevaziane çalışır­
ken bana mfisallât oldular, beni 
yalvartmak, kapılarında dilendir­
mek istiyorlardı. Bunu yapmadım, 
ecnebi bir irfan ıııüeBsesesinde 
gençliğe Türkçe edebiyatı öğret.i- 
yormuçum, bütün suçum bu... ne 
dersiniz?...» O hakaretlere karşı 
yazdığı (Molla Sırat’ı) okudu sonra 
cihadı mukaddese davet eden (saıı- 
cakı Şerif) manzumesini hem oku­
yor, hem cehil ve taasubdan ebedi 
intikam alıyormuş gibi hazla gülü­
yordu.. Birdenbire yine hana dön­
dü : «Doktor senin bukadar bildiğin 
var, seni Beven pek çok... neye bu 
jadamlara harp etmeyelim, delilik 
ediyorsunuz demiyorsunuz., hiç çe­
lik ile et döğüşebilirmi?.. ölenlere 
yazık değilmi?, nekadar nüfus kal­
dık, Balkan harbini yaptık, İtalya 
harbini., bunlar bitmeden biz çok­
tan bittik.- şimdi bu harbe Allah 
aşkına neye girdik., benmi yalnış 
düşünüyorum - • neye susuyorsunuz?» 
dedi.
Şair evini kendi hüsnlitabiatıııa 
göre yaptırmışdı, salonu Cami’i 
andırıyordu. Evi tertemiz ve pek
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güzel döşenmişdi. Evinin içinde 
herkes tertemiz, hatta fazla itinalı 
giyinmişdi. Kendisi bir artist gibi 
kadife caket ve pantolonlu idi, sağ 
eli bir eşarpla boynuna bağlanmış- 
dı, yarasını gösterdi. Elinde bir 
Flegmon olmuştu, çoktan beri biraz 
iştihalı yeyiş çok .bu içiş kayın bi­
raderi Dr. Hikmetin dikkatini celb- 
etmişdi. idrarı- muayene edilmiş, 
fazla miktarda şeker olduğu görül­
müş, tedaviye başlanmış O zaman 
yeni cereyan «Rübabı şikeBte» yi 
pek beğenmek istemiyordu, arahi, 
farisi terkipler çok ■ diye tenkit, edi­
liyordu. «Ben Türkçe de yazabili­
rim» diye çocuklar için bir şiir 
mecmuası yazıııışdı: Şermiu. Yara­
lı elile bir imza atarak kitabını he 
diye etti, artık neşesi gelmiş şaka­
laşıyordu. Satı’a sataşdı. «Deminden 
beri Darülmualiminde çocukların ter 
biyesinde tatbik'ettikleri yeni usul­
den bahsedıyar bana .. meselâ bir 
torba içine çeşit, çeşit cisimler dol- 
duruyorda çocuk sade el yardımile 
ne olduklarını keşf ediyormuş, gü­
ya zekâ, dikkattemrini. Ben de «Sk- 
ti bey bu senin dediğin arieıe ço­
cuklar için olsa gerek... tabii ço­
cuğun bunlara 11e ihtiyacı var. biz 
böylemi öğrendik., bunıi münakaşa 
ediyorduk, sen geldin. Bu işde he­
pimizden salahiyet sahibi sensin» 
dedi. Güliişdük. Kendini muayene 
ettirmek istedi yatak odasına bera­
ber gittik. O arsla-n gibi atletik, 
güzel adamı iyice muayene ettim, 
reflex lerine bakıyordum, yanımda 
Riza Tevfik vardı. Filozof bizde 
bir vakitler «soirt disant» hekimdik 
Doktorum, bunlar neye delâlet edi­
yordu diye gülerek sordu. «Aman 
Filozof şair, spotsmen, meşrutiyetin 
gönüllü zaptiye nazırı, mebus olmak 
yetmiyormu, Doktorluğu da başka­
larına bırak; dedi. 0 gün hepimiz 
şairin yanından keyifli ayrıldık,sıh­
hatinde bir tehlike hatırımıza bile 
geliniyordu. Aradan birkaç ay daha 
geçti- Bir iki defa daha ziyaret 
ettim. Bana tıbba dair sualler so­
rardı, Galatalı Sultanisinde çalışdı- 
ğımız zamandan tahassürle bahse­
derdi. «Doktor, siz sinir hekimleri 
normal adam az görürsünüz, ben de 
.asabiyim, hırçınım, benim de Bİnir 
kadrosunda yerim varmı ?» dedi
«Var üstadım dedim, İffetti mara- 
ziye.. (Honnêteté pathologique). Bu. 
kadar namuslu olmak, bu kadar 
doğru olmak da hastalıktır. Lâkin 
bu hastalık da ancak size yakışır. 
Çünkü bir çok hilki meziyetle­
riniz var, b'u hastalığınız size 
çok yakışıyor, esasen hiç olanlar 
bu halinize benzemeye kalkarlarsa 
hem gülünç olur, hem çok ezilir. 
Siz bir granitsiniz, sizi kimse eze- 
mez. Sizin onlara eğildiğiniz baş 
eğdiğiniz gün siz Fikretlikten çıkar, 
nihayet ötekiler gibi yalnız, bir şair 
kalırsınız- Büyük şairsiniz,1 büyük 
ressamsınız, yazınız pek zarif, ken­
diniz nezahatin timsali, hiç şüphe­
siz dünyanın en mükemmel adamı., 
bütün bu meziyetleriniz sonradan 
kazanılmış değil, ruhunuzda, sizle 
beraber dünyaya gelmiş... lâkin bu 
hastalık sade sizde kalsın, reca 
ederim başkalarından istemeyiniz, 
siz böyle kalmakla bir tüne abi­
desi gibi payidar ve daima millete 
bir rehberi faziletsiniz. Lâkin biz 
sizin gibi olmamalıyız.^ biz menfi 
kuvvetlerle çarpışmalıyız, ezildiği­
miz takdir edilmediğimiz çok olur 
ne yapalım bir saz gibi rüzgâra 
boynumuzu eyeriz. Yine mücadele­
mize devam ederiz. Memleketin biz­
den beklediği yılmaksızın, sebatla 
dövüşmektir. Biz olurumuzdan fazla 
görünmeğe kalkarsak bir şby yapa­
madan, bir şey olmadan kanadımız 
kırılır. Bizim gibi hayatını iyiliğe 
vakfeden, nankörlüklerden yılma­
yan, memlekete ne pahasına olursa 
olsun sadık bir hizmetkâr kalan ol­
mazsa bu halka kim acır, bu millet 
nasıl yürür...
Muharebenin en şiddetli zamanı 
idi, ben sabahın, altısında Haydar 
Paşa askerî hastanesine, ondan 
sonra Şişli hastanesine koşuyordum, 
ne Cumamız ne Pazarımız vardı. 
Birdenbire o levent vücudun müt­
hiş ağrılar içinde kan işeyerek bir 
kaç saat içinde öldüğünü, komşusu 
Kadri Raşit Paşanın son saatlarına 
yetişdiğiııi duydum. Hastalığı şe­
kerdi, İlkin ölümü bundan mı ? 
vakıa diabet kolay verem olabilirdi, 
ölümü böbrekte verem tabiatında 
bir urun olmasına atfedildi. Ne 
öksürüğü, ne aksırığı olan babası 
ve anası sağlam ; halaları sapasağ-
lam bu zinde tuvana vücudün,Ölmez­
den yarım Baat evvel ailesile neşeli 
bir gece geçiren şairin ani ölümünü 
böbrek veremine atfetmek bilmem 
ne derece muvafık- Lâkin hatırı­
mıza gelenler de daha kanaatbahş 
bir şey olmadığı için hatıra düşün­
düklerimizi söylemekte bir fayda 
görmüyorum.
Tevfih Fikreti şair olarak ben­
den iyi tanırsınız. Ben de herkes 
gibi «Rübabı şikeste» sinden. «Ha­
lukun defterinden», «Şerminden» 
başka şiirlerini, «Servet-i-Fiinun» 
ve «Vakit» e yazdığı hafta mek­
tuplarından gayri şiirlerini okuma- 
dim. Galatasaray^ hadisesinden bir 
müddet sonra bir son bahar günü 
Kadıköyünde vapur güvertesinde 
birbirimize tesadüf ettik. Elinde 
koyu kırmızı bir gönce vardı.«Acı­
bademden, kayınpederimden geli­
yordum bahçesinde şu gülü gördüm 
ne güzel renk, değilmi ? Doktor» 
diye bana ikram etti. O zaman Hay­
darpaşa garına^baktı «Şu bina mi­
mari noktasından pek mükemmel... 
lâkin şu güzel] bulunmaz koyun 
tabii letafetini bozduğu için yazık 
değilmi ? Almanyada olsa bu bina­
yı burada yaptırmaya miıiaade 
ederlermi, Haydarpaşa ve Kalamış 
koyları bakınız ne müstesna güzel­
lik... gelişi güzel koca binalarla bu 
güzel koylar sakilleştirilirse yazık 
değilmi?» işte, şair her güzel şeyin 
meclubu idi. Topluluğu, güzelliği 
zarifliği pek iyi anlar, pek çok se­
verdi, ahlâkı çok temizdi. Kendisini 
tenkit edenler, titizdi, hırçındı» sö­
zünden başka bir şey bulamıyorlar. 
Bu kadar münasebetsizlikler karşı­
sında hırçın olmasaydı Tevfik Fik­
ret şair olamazdı. Evi, evinin eş 
yası, kendi üstü başı pek mun­
tazam, hıisnütabiatın nümunesi 
idi. Eli hiç kirlenmeıııişti. Daima 
sevilecek ve Öpülecek bir eldi.Mes- 
lekdaşları arasında Abdülhak Ha. 
midi, Cenab Şahabeddiııi, Recai 
zade Ekrem’i pek takdir ederdi Şair 
olduğu kadar^ iyi bir idare adamı, 
fevkalâde bir mürebbi idi. Onun 
giyinişi, söz söyleyişi, insanları in- 
san sayarak kullanışı, bir terbiye 
örneği idi ; ona kimse’ kusur bula­
mıyordu. Gençlik yirmi Benedir 
türbesini bir Evliya bir Peygamber
gibi tavaf etmekte devam ediyor, 
pek az faniye müyesser olan bir 
sevgiyle kalbleri kazanmıştı- Şairi 
tahkir ve tekfir edenler de oldu, 
belki halâ var. Lâkin muhterem 
vatandaşlarım ve dindaşlarım bunda 
aldanıyorlar. Fikret dinsiz değildi.
• Allah neredemi diye arıyorsun, göke, 
yere bak yine «herkes Allahı Ala- 
kaderiilukule anlar» «düşün ve sonra 
inan» deyen ümmülkitabın emirle- 
rile hakikat arayan bir mümin idi. 
Vahdaniyete can ve gönülden inan­
mış, Allahı bir kaba sofu gibi mah­
dut kafasında şekillendirerek değil, 
idrâki beşerin fevkinde, asırlardan 
beri akılların eremediği, erişemediği, 
her mütefekkirin erişmek için çaiıs- 
dığı bir hakikati da kabul etmisdi. 
Tevfik Fikret, müsUimanlığın re 
Türklüğün ebediyen iftihar edeceği 
dindar bir Türk evlâdıdır’
Şu konferansım görüyorsunuz 
tam hekimlik değil, lâkin yine Pa- 
ratnedikal dır. Şairin şalisi ve irsi 
sıhhatini, Bİnirlşrinir halini, bünye­
sini, hastalığını, psyokolugisini bil­
diğim ve aklımın yettiği kadar hu­
zurunuza arzettim.J,Fikret athletik 
bünyeli, siklotimik mizaçlı idi. Ka­
rakterinde bünyesinin, hassasiyet 
ve teessüründe ' mizacının rolü bü- 
yükdtt. Çabuk müteessir olur, ça­
buk neşelenirdi, hem güler yüzlü 
sympathik, hem vakur ve^ağır başlı 
idi. Miitevazi ve nazik,"" gururlu ve 
yüksek izzetinefisli idi. Freud mek- 
tebince psychoanalyse yapılırsa 
Fikret nascisist di, kendini beye- 
nir, belki de aradıkları arasın­
da öpülecek eli yalnız kendinde 
bulurdu. Fikret’in gururu, daha 
açık Böyleyelim kendini beyenişi 
sevmeyenleri çok kızdırırdı. Lâkin 
bu yaradılışıdır ki Fikret’i Fikret 
yapdı. Fikreti muasırları içinde bir 
müstesna mevkie yükselten, ölü­
münden sonra bir mabut gibi tanı­
tan karakterinin yüksekliği idi. Za- 
mauın pisliklerinden daima iğrendi 
ellerini hiç bir şeyle pisletmedi. 
Hür yaşardı, gençlere hür yaşama­
nın zevkini aşıladı, kimseye boyun 
eğmedi. Sade o kadarını V çok se­
vimli, çok nazikdi. insanlığın nadir 
yetişen bir nümunesi idi. Hiç bir 
lekesi yoktu. Eyi bir baba, eyi 
bir zevç idi. Şüphesiz kıska-
nanı, için için yanan düşmanları 
yok değildi. Lâkin etrafındaki mu­
habbet ve hürmet çenberini yara­
rak ona kastetmek isteyenler muhi­
tin nefretile karşılaşıyor, hâsir ve 
nadim dönüyordu. Fikrete hislerimin 
hayranlığını anlatacak edebi kud­
retten mahrumum. Fikretin takdir- 
kârlarından bir önderin, şair ve 
feylosof Dr. Rıza Tevfikin merhum 
un ruhuna ithaf ettiği hazin ve 
ruhlu şaheserde sözümi bitiriyorum.
Dediler ki ıssız"kalan türbende 
Vahşi güller açmış, görmeğe geldim 
O bağı cennetin hakine ben de 
Hasretle yüzümü sürmeğe geldim.
Dediler ki sana emel bağlayan 
Kabrinde diz çöküp bir dem ağlayan 
Ber murat olurmuş, ben de bir zeman 
Ağlayıp murada irmeğe geldim.
t
Şu hicran yılının sonbaharında 
Jaleler titrerken çemen zarında 
Gün doğmadan evvel ben mezarında 
Matem çiçekleri dermeğe geldim.
Seni andım bütün gam çekenlerle 
Aşkı hak uğuruna yaş dökenlerle 
Sarı gonçe veren şu dikenlerle 
Taşına bir çelenk örmeğe geldim.
Yadın ölüm gibi bir sırrı mübhem 
Neşemi sevdamı bu hissi elem ? 
Ruhumda ne füsun eyledin bilmem? 
Bugün sana gönül vermeğe geldim.
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